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Abstract
We have developed a marine rescue system that detects human related information at sea by the 
onboard hyperspectral camera and studied real time processing algorithm. For abnormality detection, the 
Reed-Xiaoli Detector had worked effectively. In our method the SAM (Spectral Angle Mapper) had been 
combined to this method for the purpose of further precise detection. The demonstration experiment was 
executed at sea side distinct, where the detection system using the hyperspectral camera was mounted 
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図 1 ヘリコプターによる罹災者探索システムのイメージ 
図 2 ハイパースペクトルカメラの傾斜角と観測幅 
















































































































































































図 5 探索実験用ハイパースペクトルカメラ 
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